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Aarsagen til at Soeden i Almindelighed 
giver saa faa Fold, og Midlerne 
herimod.*)
Af Postmester B ecker i Jena.
^ l a a r  den toenkende L andm and, der med Flid  og 
Omhyggelighed driver sin A v lin g , betragter den i 
fuld K ra ft staaende Soed og bemoerker, a t  hvert 
frugtbringende K orn a f  Udsoeden har skudt 2 ,  3  
eller 4  S t r a a e ,  og a t  hvert Ax boerer LO til 30 
K jern er, saa m aa han vistnok falde i den siorste 
F orundring  over, a t  han  desuagtet ikke avler mere 
end i det hoieste 10 F o ld ; thi an tager m an blot, 
a t  hver nedlagt Kjerne skjod 2 S t r a a e ,  og hvert a f  
disse igjen bar 25  K jerner, saa fik m an jo 50  F o ld ; 
og altsaa  spildes efter denne R egning ?  a f  Udsoer 
den. T il a t  fremkalde et saa betydeligt T ab  m aae 
natu rligv iis m ange forskjellige Aarsager samvirke, 
og disse vil m an snart opdage ved a t betragte den 
soedvanlige Frem gangsniaade ved S a a e n in g , Hosten, 
Loerskning o. s. v.
1) M ed Hensyn til S a a e n in g e n , da vil den 
omhyggelige Landmand vel saaledes forberede sin 
J o r d ,  a t  den er istand til jevnt a t  optage Saaescrr 
den ; men han vil maaskee efter gam m el S crdvane
") Af Samme.
begaae den Feil, a t  besaae den ellers kraftige og vel- 
tilberedte Ager for tykt, hvorved det ene Svedekorn 
forhindrer det andet fra  tilborligen a t  fveste R od og 
udbrede sig. S c e t a t  det fra  gammel T id a f  har 
vveret B r u g ,  a t  besaae en A ger, som tidligere ikke 
h a r  vceret saa godt behandlet, med en Skjeppe 
S v e d , saa vil den samme A g er, bedre dyrket, nn  
tage tiltakke med den halve Udsted og boere rigere 
A fgrode, end om den havde faae t sin fulde Ud­
sted. D a  m an nu scedvanligen pleier a t  beregne 
Afgroden efter Udsveden, saa vil m an kunne sige om 
denne A ger, som efter 4 S kjeppe S aaes trd  h ar gi­
vet LO Skjepper, a t  den h ar givet 20  F old , medens 
den med sin fulde Udsved og samme Afgrode kun 
havde givet LO Fold . J o rd e r  a f  ringere Beskaffen­
hed, eller saadanne , som ere blevne behandlede efter 
den svedvanlige S le n d ria n , give ofte kun Z L  6 Fold , 
vg m an er meget tilfreds, n a a r  m an  i G jennem snit 
kan have 7  Fold. M en  kan m an vel vente andet, 
n a a r  m an seer hvor skjodeslost saadanne M arker 
blive behandlede? n a a r  de a f  efterladne Tjenestefolk 
eller skjodeslose Hoveriebonder snarere blive flaaede 
end tilborligen gjennemploiede? hvor H arven  a l­
drig bruges tilsircekkeligen og T rom len ofte flet 
ikke? H alvdelen a f  Saaesveden p aa  en saadan Ager 
m a a  falde saa d yb t ,  a t  om Kjernerne end spire, 
saa  ville de dog i to r t  V eirlig  ikke vaere istand til a t  
skyde igjennem J o rd e n , som bedcekker dem , og i 
Doede ville de raad ne ; og den anden Halvdeel v il
komme til a t  ligge saa hoit og blottet, a t  V aarv inr 
den snart vil tilintekgjore den S p i r e ,  som en R egn 
kan have fremlokket.
2 ) N a a r  Saaesoeden ikke med N oiagtighed sor­
teres og renses, saaledes a t alle golde K jerner frar 
skilles, da vil meget a f  den flet ikke flyde o p ,  og 
meget a f  d e t, som kommer o p , vil ikke opnaae sin 
fnlde M odenhed ; og Ukrudtet, saavel det, der allerede 
ligger i J o rd e n , som d e t, der hidbringes tilligemed 
Saaescrden og Gjodningeit, vil da snart tage overhaand.
3) S a a s n a r t  Soeden er siroet p aa  Jo rd e n , 
blider den ogsaa sirax true t a f  smaae og store Fjen­
der. D e  forste ere D u e rn e , som endog under 
S aaen ing en  med stor Behoeudighed opsamle Sceden 
baade foran og bagved H a rv en ; og selv efterat 
Laade H arv e  og Trom le ere gaaede derover, vedblive 
de a t  opkradse de spirende K jerner, og ophore ikke 
dermed fsrend den tilbageblevne Saaesoed har foestet 
N od og begyndt a t  flyde op. Im e d e n s  nu Landm an­
den med Velbehag overfluer sin gronnende S teder 
m a rk , indfinde sig ofte M u u s  og andet U to i, som 
gjennemroder Jo rd e n  og fordoerver de unge S p ire r . 
M en  hvor Ja g tre tte n  endnu htkvdes med fuldkom­
men Strcenghed og baade stort og sm aat V ild t 
bliver fredet, der er Sæ dem arkernes Ddelteggelfe 
uundgaaelig ; th i ikke alene soge H are r og H o n s  
deres N crring derpaa baade S o m m e r og V in ter, men 
det graadige K ronvild t styrter oste Flokkeviis der­
over, og an re tte r skrækkelig Ddelceggelse.
4 ) O fte  lider Sveden nf »gunstigt V eirlig ; 
Viutersoeden n f formegen Vcrde og B arfro s t; V aa rr 
sveden n f kolde og terre  V inde. S o lreg n  og indfal- 
dende H onningdug forknytter Scrden  i Vcrxten, nnar 
den B ra n d , som derved svettes, ikke nfffylles a f en 
paafolgende R egn. M en  n a a r  der allerede i Ax 
staaende K orn belades dermed, saa bliver det ffoldmo- 
dent: det vil sige: S t r a a e t  v isner hen, og da nl 
V egetation  paa engang oph orer, saa m aae Kjer- 
nerne to r re s , og modnes derfor forend de have 
naae t deres Fuldkommenhed. M a n  hoster saaledes 
det saakaldte Kommenkorn. D esuden  ere M a r ­
kerne hele S om m eren  udsatte for H agelbyger, S l a g ­
regn og S to rm e , hvilke nedflaae og nfpidste me­
gen Sved.
5 ) Forend vi hoste, tage endnu M u u s  og 
S p u rv e  deres D eel.
6)  E re  endelig disse herom tnlte F a re r ,  om ikke 
a lle , sna dog tildee ls , overstaaede, og den modne 
Sved indbyder til Host, saa indfinde de leiede M eiere 
og Hoveriesfolk sig p aa  M arken  med deres Leer og 
S e g le r ,  hugge og fljcere og rive Scrden  saa ufor­
sigtigt a f ,  a t ,  isver i hedt V e ir ,  de bedste Kjerner 
ras le  a f  og m ange Ax brvekkes. M aae  den ofr 
meiede S v e d , formedelst det deri vcerende G m s ,  
ligge en T idlang p aa  S k a a r , ' og det falder i R egn , 
saa spirer Kjernen og bedverves. B live Negene en­
delig bundne, men efter gammel Svedvane sammen-
flcrbke til H ob, isiedetfor sam m enbaarne, rystes endnu 
mere af. Al den T id Serven nu staaer i H ob in- 
den den kan tages hjem , er den udsat for V ejrliget 
og Fuglene. N u  begynder da Jn dag n in gen . N e ­
gene kastes p aa  V ognen med en F ork , strenges a f  
Luggeren frem  og tilbage, inden de komme i deres 
Leie, som om det v ar H a lm , der blev lcrsset. F o r 
a l  kunne pakke ret meget p aa  V ognen , bredes det 
forste Lag over H averne saaledes u d , a t  H julene 
under Kjsrselcn uafladelige« stide p aa  N egene; ikke 
a t  tale o m , a t  et saa overdrevent L us ofte kaster 
V ognen om. H a r  endelig Vognen naaet Laden, 
saa gaaer det ikke bedre til ved? A flusningen, 
fornemmeligen de r ,  hvor m an ikke kan kjore ind i 
Laden med Lcrsset, men m aa  stikke hvert enkelt Neg 
gjennem en Tvist, som endda undertiden er saa lille, 
a t  Negene ikke kunne komme derigjennem uden a t  
stode p aa .
7 )  Ligger K ornet nu V interen  over i en efter 
gammel S kik  bygget Lade, hvor N o tte r og M u u s  
allerede i flere A ar have hav t deres O p ho ld , saa 
fortcrre disse vistnok en Liendedeel a fS c rd e n . H vor 
der ikke er desto bedre O psigt ved Tcrrskningen, lade 
T u rffe rn e  oste meget blive siddende i H alm en. O g  
saaledes begaaes endnu m aaffee mange Feil, som ikke 
nu falde mig ind;  men allerede a f  de her anforte 
Exem pler, om de end kun for en D eel finde S te d , 
bliver det k lart, hvorledes et saa uhyre S c rd ta b  kan
vpstaae, a t  m an a f  en Ager, som kunde give LO til 
1 00  Fold, kun faaer fra  4  til hsist 10 Fold. A t raade 
B od  p aa  disse Ufuldkommenheder i A vlsbruget vilde 
vistnok vcere til uberegnelig Fordeel for Landmanden, 
men den faste Vedhoengen ved gammel S kik  og 
Soedvane er altid  til H inder for enhver F orandring , 
er den end nok saa fordeelagtig. V i ville imidlertid 
forssge a t  udfinde de Betingelser, hvorunder enstsrre  
Afgrode kan opnaaes, og a t  toenke p aa  M idler til a t  
formindske den S k a d e , som et saa betydeligt Soed- 
tab  foraarsager.
T il 1 . D en  scedvanlige Bearbeidm 'ng og G jod ' 
ning alene synes ikke a t  voere tilstroekkelkg til a t  
vedligeholde vore M arker i stedsevarende frug tbar 
S t a n d ,  og a t  gjore dem flikkede til a t  frembringe 
og fuldkommengjore P lan terne^  men J o r d ,  V an d , 
Luft og S o lv a rm e  m aae samvirke til a t  udvikle 
P lantestoffet; derfor bor Jo rd e n  saameget som mn- 
lig t stilles blot for Atmosphoeren, hvilket bedst skeer 
ved hyppig B earbejdning og passende Afvexling a f  
S oedarter. N a tu rlig v iis  m aa  m an ogsaa fra  Tid til 
anden komme Ageren tilhjcrlp med forfl-ellige G jsdr 
n ingsm id lcr, som igjen m aae yoelges efter de for- 
fljellige Jo rd e rs  soeregne Beflaffenhed. S a a le d e s  
vil f. E x. det hidsige Hestemog voere n y ttig t for en 
kold, leret J o rd b u n d , da derimod vel afgjoeret, fedt 
K om sg vil gjore den bedste Tjeneste paa hidsig Kalk­
bund eller paa m ager S a n d jo rd . E n  m uldrig M ose­
g ru n d , som lider a f  S n u rh e d , m aa  voekkes og brin?
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ges i Virksomhed ved K alkm ergel, medens den 
altfo r hidsige Kalkjord forbedres ved et Lag Leer- 
mergel.
J o  dybere Jordskorpen gjennemtrcrnges a f  A k  
mosphaeren og svangres med Noeringsstof, desto siorre 
er A gerens F rug tbarh ed ; p aa  en Ager a l ts a a , som 
ved lang D yrkning  er udtom t, m aae m an derfor am  
vende R eo lp lo in ing , for a t  faae ny J o r d  op. H vor 
d e tte , p aa  G ru nd  a f  Jo rd sm o n n e ts  naturlige Ver 
stoffenhed og det flette U nderlag , ikke er anvendeligt, 
der m aa m an hvert 3die til 6ke A ar fore et Lag ny 
J o r d  p aa  Ageren fra  er eller andet S te d , hvor saa- 
dan J o rd  kan nndvceres. -
V ed denne F rem gangsm aade have Altenbnr- 
gerne b rag t deres M arker, hvis naturlige F ru g tb a r­
hed er overhovedet temmelig ringe, til en saa hoi G rad  
a f  C u ltu r og F rug tbarh ed , a t  de, efter S ch m altz 's  
Beskrivelse a f  del .altenburgske Landvcrsen, regel- 
moessigen hoste 20  til 25  Fold  a f  Hvede, og 16 til 
18  Fold a f  N ug.
E t  fortrin lig t M iddel til a t  forsge A gerens 
F rug tbarhed , er T verploiuing. D e t er derfor meget 
tilraadelig t a t  p lsie snart p aa  langs og snart p aa  
tv e r s ,  fordi Jo rd e n  derved overalt bliver losnet og 
b la n d e t, som og Ukrudtet derved bedst ndryddes. 
E n  smal Ager, som ikke kan drives p aa  tvers, m aa 
snart kastes u d , snart kastes sam m en, saaledes a t 
den kastes sammen hvergang den s ta l  besaaes. 
S a n sn in g e n , dette Landvcrsenets Mesterstykke, bor
altid  ffee ved dertil vel oplorrte og svede Folk, og alr 
d rig , som dog nogle S te d e r  er indfort, ved Toer- 
ffere eller endog H overiarbeidere, som m aae saae et 
vist A n ta l Skjepper om D ag en . D isse  trag te  al- 
mindeligviis blot efter a t  faae udstroet deres Q u a n ­
tu m , de spilde saaledes Saaescrden og fordcerve 
Ageren ved a t  overdynge og radsaae den, medens der­
imod den omhyggelige og svede Sardem and vil passe 
a t  fordele Soeden saa je v n t* ) , a t  oste 4 D eel a f  
Saaesceden spares og Ageren sarttes istand til a t  
give lan g t fuldkomnere Afgrode. G ardens N edharv- 
n i n g ! m a a  ffee p aa  lan gs og tv e rs , og forlsarttes 
til Jo rd en  er sm uldre t, men d og , saavelsoiv T rom ­
lin g , kun foretages n a a r  Jo rd en  er fuldkommen to r.
T il 2 . Saaesoedey m aa  voere reen og fuld­
kommen moden. M en  for a t  faae ganffe fuldkom­
m ent og velmodnet K orn, m aa m an hertil voelge en 
soeregen, fuldkommen reen Ager, som m aa behandles 
meget omhyggeligt og ligesom havemcrsstgt. Forst 
n a a r  a l S ceden ' er rig tig t moden m aa den hostes, 
og det med al m uslig Forsigtighed. D e  opbundne 
N eg maae strax aftcerffes, forend de endnu have be­
gyndt a t  svede, og den derved erholdte S a rd , efterat 
voere renset, opbevares p aa  et luftigt S te d  til S a a e , 
tiden. D uffelig t vm- det, om der henimod S aae lid en  
foranstalredes visse Scrdm arkeder under speciel O p-
' )  For at Ageren kan modtage Gaden fuldkommen jcvnt, er 
det »aturli'gviis nodvendigt at harve fsrend man saaer.
sigt, hvor m an knude kjobe eller omtuffe Saaescrd , hvil­
ket jo er meget fordeelagligt, isser n aa r m an saaledes 
kunde erholde hver enkelt S c rd a r t fra  den E gn , 
som , ifslge sin Localitet, er den meest gunstig.
T il 3 . M ed Hensyn til D uerne , da er Skyde«  
det eneste virksomme M iddel til a t  holde dem borte, 
o g , hvor saadant ikke er tilla d t, kan kun en Lov, 
som befaler, imod S t r a f  a t  holde disse D y r  inde­
spærrede til visse T id e r, nemlig i S aae tid en  og 
H osten, sikkre Landmanden mod deres Ddeloeggelser. 
J a g tr e t te n s  Indskrcenkelse med Hensyn til det ov- 
rige stort og sm aat V ild t er hidtil kun forblevet ved 
et from t A nffe . —  Im o d  andre F jender, som 
M u u s ,  S n e g le  og alle andre S l a g s  O rm e h ar 
Landmanden Mange M idler ihcende, n aa r han blot 
tilstrsekkelig h ar lserr disse naturlige Fiender a t  kjende. 
M usene er det ikke saa let a t  faae B u g t m ed ; ganske 
a t  »brodde dem synes n«sten um uligt formedelst de­
re s  store F rug tbarhed. Flere M idler ere forgjoeves 
anvendte imod dem, men gavnlig t er det dog befun­
det, hyppigt a t  trom le, eller a t  drive en Faareflok i 
sluttet M asse  over de a f  M u u s  gjennemrodede 
A gre, da H ullerne derved tilstoppes og Jo rd e n  tryk­
kes til omkring Scedplan ten . O gsaa imod S n e g ­
lene kan m an anvende T rom len, n a a r denZrilsaaede 
M a rk  er to r ;  desuden kan m an bestroe den endnu 
fugtige Seed  med S a l t ,  Aske eller ulcrffet, pulveri­
seret Kalk. H vo,, som oste gjoder sine M arker med
M oddingvand , vil derved befrie sig fra  alle S l a g s  
O rm e og U to i, som derimod ved friff G jodning 
form eres.
T il 4 . Im o d  V eirlige ts ffadelkge Ind v irk n in g  
kan m an mindre beskytte sig; dog kan m an meget 
lempe sig ester Omstændighederne. S a a le d e s  f. Ex. 
hellere opscrtte P lo in in g , S a a e n in g  og H arv n in g , 
rnd  a t forrette saadant i fugtigt V e ir ;  da en sildig 
S a a e n in g  bringer m indre T a b , end n a a r  S crden  
bliver nedcrltet i Jo rd e n . H a r  S c rd e n , om V inter 
re n , lidt a f  B arfrost og Nodderne ere blevne blok 
tede a f  V inden, saa ,m a ae  d isse , saasnart det lader 
sig M r e ,  igjen befcrstes ved H jcrlp a f  T rom len.- E r  
derimod Jo rd e n , efter en vaad og solet V in te r, saa 
fast bunder, a t  V egetationen h in d res, eller Scrden 
ved Oversvsmmelse er bleven belagt med M udder, 
saa  m a a e , saasnart Jo rd e n  er t o r ,  H arven  scrttes 
i Bevcrgelse og bruges saalcrnge til Jordskorpen er 
fuldkomment losnet. Ageren kommer rigtignok der­
ved til a r  see ud, som om den v ar gjennemrvdet a f  
S v i in ,  men jevnes meget ved T rom len , som strax 
m aae folge efter for igjen a t  trykke Nodderne fast, 
og den heldige V irkning a f  denne F rem gangsm aade 
vil, iscrr ester paafolgende N eg n , snart spores.
Dersom indfaldende H onningdug ikke afvaskes 
ved en paafolgende R e g n , saa har den scedvanligl 
M eeldug til F o lg e , og S crden  er da fordcrrvet. 
D a  dette imidlertid fordetmeste indtrcrffer forst i J u l i i ,
faa  er det raadeligst strax a t  afhugge den d era f be­
skadigede Sced til Fodring, og igjen besaae M arken 
med Fvdervcrxter. D e t samme kan m an gjore n a a r  
Sceden er saa hagelslagrn, a t  der intet H aab  er om, 
a t  den igjen kunde trives. A f den af S la g re g n  ned- 
slaaede Sced  m aae m an vel vogte sig for a t  tage 
S a aesc rd , da ofte meget a f  den er fordcervet.
T il S . A ngaaende Udryddelsen a f  S n e g le , 
M u u s  rc. er ovenfor t a l t ,  og med Hensyn til 
S p u rv en e  er vel det kraftigste M iddel a t  skyde saa- 
m ange som m ulig t og derved forjage de ovrige.
T il 6 . F o r enhver L andm and, isser p aa  A vls- 
g aa rd e , hvortil der ikke gjores H overie, er det a f  
V igtighed itide a t  betinge sig de til Hosten nodvenr 
dige A rbejdere, for a t  ingen S ta n d sn in g  a f  M a n ­
gel herpaa skal finde S te d . B la n d t de forftjellige 
A ccorder, hvorpaa m an pleier a t  indlade sig med 
saadanne F o lk , synes det a t  burde anbefales den 
H uusbonde, som ikke altid  selv kan vcere tilstede ved 
A rbeidet, hellere a t  tilstaae dem en v is Andeel a f  
den hostede S c r d ,  end a t  betale med P enge; deels 
fordi han saaledes befries for den rene Pengeudgift, 
men fornemmeligen fordi han da er mere sikker p aa  
a t  h an s  Sced bliver ordentlig meiet, bundet og sat i 
H ob, og i det Hele behandlet med mere O m hygge­
lighed, idet Arbeiderens Fordeel er knyttet til h ans 
egen. F o r B onden derimod, som selv med sin F a ­
milie deeltager i A rbeidet, kan det maaskee vaere
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fordelag tigere a t  give alle sine Folk Kost og Lsn. 
Afmeiningen med Lee er a t foretrække for B rugen  
a f  S e g le n , baade fordi Arbejdet gaaer raskere fra  
H aanden  og mindre S tu b  bliver staaende, men og, 
saa fordi d e r, n a a r  ellers M eieredet bliver brugt 
med duelig H aand , afhugges mindre S c rd  end med 
S eg le n . A t opbinde Soeden um iddelbart ester 
M eieren sparer meget K o rn , og Hosiarbeidet bliver 
saaledes paa eengang foerdigt indtil In d a g n in g e n ; 
men hvor dette ikke, formedelst meget G ro n t i B unden, 
lader sig g jsre, og hvor S kaarene  endog undertiden 
efter indtrnffen R egn m aae vendes, for a t  blive 
gjennem torrede, der m aae dette saavelsom O pbind, 
ningen og Sam m enbcrringen skee med yderste F or, 
sigtighed. Under stcerk Tsrke og Hede er det nod, 
vendigt a t  hele Hostarbeidet foretages om N a t, 
te n , medens Soeden er gjennemtrukken af D uggen , 
da i modsat F a ld  det meste K orn vilde blive p aa  
M arken . M d d e lm a a d ig t B ind  bor foretroekkes for 
stort, da den forholdsmæssig stoy'e K raft, som m aae 
anvendes ved a t  binde, sammenboere, saette og loesse 
dette sidste, g js r det vanskeligere a t  behandle det 
lem peligt; B aa n d e t brister le t ,  og Negen skal da 
gjennemgaae den samme T o rtu r nok engang. Ikke 
a t  tale om det T a b ,  som nsdvendigviis maae for, 
aa rsag e s , om en saadan H o b , bestaaende a f  stort 
B in d , bliver gjennemtrukken a f  R egn, da saa scedvan, 
ligviis A lt maae loses og a tte r  bindes. Ved Nundr 
hobene eller S pidshobene hocnder en saadan G jen,
nem lsben rigtignok ikke saa let som ved Tvurhobene, 
hvorfbr ogsaa hine ere a t  foretrække for disse. M ed 
H ensyn til H sstvognene, da kunne disse vist ogsaa 
p a a  m ange S te d e r  indrettes p aa  en hensigtsm æs­
sigere M aade . D en  B ekostning, det vilde medfore, 
indvendig a t  beklude alle H ostvognene, ligesom de, 
der bruges til N a p s  og R o e fru g t, vilde vistnok er­
stattes ved det derved besparede K orn . Forresten 
m aae der ved In d ag n in g en  v i r e  nsie O psigt med, 
a t  Negene behandles med den storst mulige Forsig­
tighed og Lemfuldighed baade ved Opstigningen, L ig ­
ningen og A flusningen . A f V igtighed er det der- 
ncest a t  S i d e n  pakkes saa fast som m uligt sam men 
i Laden, a t  ikke R o tte r og M u u s  flulle faae deres 
G a n g  derigjennem. Negene i underste Lag m aae 
alle stilles p aa  Rodenden og p aa  deres Lop l ig g e s  
da de svrige Lag horizontalt, saaledes a t  i Udkan­
terne altid  Rodenderne vende mod V ig g e n .
T il 7 . F o r  Jndhostningen m aae Laden godt 
ud luftes , feies og renses, og Adgangen saavidt m u­
lig t s p ir re s  for Utoi. D a  dette imidlertid ikke 
fuldkomment lader sig gjore i de ester gammel Skik  
byggede Lader, saa m aae m an  v i r e  b ttu nk t p aa  
en bedre B ygn ingsm aade og mere hensig tsm issig  
In d re tn in g  a f  K ornlader. T il en saadan B ygn ing  
m aae m an v ilg e  en frie P la d s ,  og ikke afdele det 
indre R n m  ved Lofter eller S killerum . E n  Lade 
m aae v i r e  rum m elig og luftig . I o v r ig t  fluide 
m an  heri efterligne E ng lunderne , der ,  i den Over- 
4  B inds 3  H este. ( 2 7 )
